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多 代名洞 巴用 协 于内 人
、
毛刃 含特 仁 弓童的 石捂
。















例 中文 这种新型客机是我国 自己制造的
。
《现代汉语小辞典 》














如 二二 一 七 夕 手 二 ’一英和辞典
译 谁都无法一 个人单独生存
。
自分刃 二 巴 立自分 分世 上
。










例 二二 一七 夕 千二 一英辞典
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州 详 飞 二 二 一 七 夕 千 二 一
英和辞典
译 谁也无法预料 明 日将会发生什 么
。
中文第二人称复数没有使用
“
您
” , “
你
”
之敬称
。
用于 多数时不 加
词助
“
们
”
两个人称
“
您俩
” ,
三人称
“
您仁
” 。
《辞海
·
缩小版 》
“
您
”
为单数第三人 称称呼
,
不可加
“
们
”
使用
。
也可以说
“
你
”
于
单数 人称使用时为普通称呼 而复数表达时加上
“
们
”
也包含有敬意
。
中文的
“
他
”
除了用于男性第三 人称称呼外
,
还 有
“
虚词 〔 〕
。
如
吃他一顿 打他个措手不 及
。 ”
《新现代汉语辞典 之意
,
这是英
、
日语男
性第三人称称呼所没有的功能
。
刁诊
